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　　[摘 　要 ] 都市旅游在经济增长、城市发展和整合旅游业格局中的积极作用日益显现 ,都市旅游应尽
快付诸实施并不断完善。了解都市旅游的特点 ,系统分析存在的问题和发展的策略 ,明确建设旅游都市所
应具备的条件 ,建设有都市特色的旅游地 ,是中国在旅游业面临全球一体化的机遇和挑战中亟待解决的。
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品 ; (2) 固定的节庆活动 ; (3) 交通要进得来 ,出得
去 ,口岸设施现代化 ,出入境手续方便 ; (4) 旅游接
待设施有较好的基础 ,有批量接待旅游团队和散客
的能力 ,会议设备完善 ,适合举办国内或国际会议、
展览 ; (5)基本建立了旅游行业管理机构 ,行业管理
基本到位 ; (6)建立完善的旅游信息系统 ,建设一个
或多个旅游咨询中心 ,直接为散客服务 ; (7)国际通
行的公共服务标识系统 ; (8)完善的商业服务设施 ;
















































产业项目 (或产品、服务) 赋予丰富的文化内涵 ,使
之顺应地域文化特色 ,从而提升其市场竞争力。这
是由于都市旅游的行业特点决定了旅游与文化天
然的联系 ,同时 ,旅游作为一种产业 ,当竞争发展到
一定程度后 ,也必然要求与文化的结合。因为文化
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